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MARTA AVERNA (POLITECNICO DI MILANO) -  ITA
PREFIGURARE, TRA ASISTENTE E NUOVE ESIGEN.
MICHELE UGOLINI (POLITECNICO DI MILANO)  -  ITA
PROGETTI DI “CASE LAGGERE” SPERIMENTAZIONI 
PROGETTUALI DI VITTORIO GANDOLFI NEGLI ANNI ‘40
STEFANIA VARVARO (POLITECNICO DI MILANO) -  ITA
DALLO SPORCO AL PULITO, DAL PULITO AL CURATO: LA CURA 
DEL CORPO E L’EVOLUZIONE DELLA STANZA DA BAGNO 
NELL’ALLOGGIO CONTEMPORANEO
CHIARA LECCE (POLITECNICO DI MILANO) -  ITA
1940-1945. LA “SILENZIOSA OPEROSITÀ”: IL PROGETTO DEGLI 
INTERNI NEGLI ANNI DELLA GUERRA
JACOPO LEVERATTO (POLITECNICO DI MILANO) -  ITA
PLACE-SHARING: NUOVE TATTICHE DELL’ABITARE URBANO
CRISTINIA F. COLOMBO (POLITECNICO DI MILANO) -  ITA
MEGASTRUTTURE PER L’ABITARE. DIMENSIONE DOMESTICA 
E PRATICHE DI APPROPRIAZIONE
FRANCESCA DANESI (POLITECNICO DI MILANO) -  ITA
ABITARE COLLABORATIVO: UN APPROCCIO ARCHITETTONICO 
PIÙ ATTENTO ALLE DIMENSIONI UMANA E SOCIALE
ROBERTO RIZZI (POLITECNICO DI MILANO) -  ITA
SPAZI DI PROSSIMITÁ
BARBARA BERTOLI (CNR ISTITUTO (IBAF) UOS NAPOLI) -  ITA
LA DECORAZIONE FLOREALE DI GIOVAN BATTISTA 
COMENCINI E GLI INTERNI DI CASA DE VITO PISCICELLI 
TAEGGI A NAPOLI
MARCO BORELL (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA 
LUIGI VANVITELLI) -  ITA
ABITARE LA SCUOLA: I PRINCIPI DELL’EMBODIED COGNITION 
SCIENCE PER LA QUIALITÀ DELLO SPAZIO ARCHITETTONICO 
DELL’APPRENDIMENTO
RAMON RISPOLI (BAU CENTRO UNIVERSITARIO DE DISEÑO DE 
BARCELONA) -  ESP
OMBRE, VELI, METAFORE. LO SPAZIO E LA BELLEZZA COME 
ALTERITÀ
PAOLA GUARINI (DIPARTAMENTO DI ARCHITETTURA E 
PROGETTO, SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA) -  ITA
IL MUSEO COME ESPERIENZA DI VITA QUOTIDIANA
CARLOS ALBERTO TORRES MONTES DE OCA (ESIA-TEC 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
PROSPECTIVA EVOLUTIVA DEL COMPORTAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE INMUEBLES HISTORICOS POR 
INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS PARA EL 
HABITAT CONTEMPORÁNEO
ALEJANDRO JIMÉNEZ VACA (ESIA-TEC INSTITUTO 
POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
CIUDAD DE MÉXICO, DE CIUDAD LACUSTRE A CIUDAD 
RODANTE
TARSICIO PASTRANA SALCEDO (ESIA-TEC INSTITUTO 
POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
LOS PATRONES DE DISEÑO A PARTIR DE LA INGENIERÍA 
HIDRÁULICA DOMÉSTICA, EN LA ARQUITECTURA 
CONVENTUAL EN EL VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA 
ANA MIRIAM ROLDÁN GARCÉS (ESIA-TEC INSTITUTO 
POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA HABITACIONAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, REFLEJO 
DE UN CAMBIO SOCIAL.
TASHAI PINEDA GARCÍA (ESIA-TEC INSTITUTO POLITECNICO 
NACIONAL) -  MEX
TRANSFORMACIÓN DE LAS VIVIENDA EN EL CENTRO 
GISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CLARA FRIDNE HERNÁNDEZ BÁRCENAS (ESIA-TEC INSTITUTO 
POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
TRANSFORMACIÓN DE LAS VIVIENDAS PORFIRIANAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO
ENRIQUE X. DE ANDA ALANÍS  (UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO)-MEX
VIDA Y CULTURA: MÉXICO SIGLO XX.
DANIEL PASTRANA SALCEDO (ESIA-TEC INSTITUTO 
POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
MADERA, VIDA Y CARPINTERÍA EN EL VIRREINATO DE LA 
NUEVA ESPAÑA
ADRIAN RAMÍREZ Y ANDRÉS ESPINOZA (ESPINOZA RAMIREZ 
ARQUITECTOS) -  MEX
HUECOS URBANOS
BLANCA RUÍZ ESPARZA DÍAZ DE LEÓN Y WENDY MARTÍNEZ 
LÓPEZ (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES) -  
MEX
TEMAS PROBLEMAS Y DEBATES EN EL TALLER DE 
INTERIORISMO COMO PROSPECTIVA CONTEMPORÁNEA PARA 
LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR 
ARQUITECTÓNICO
GEMMA BELLI (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI 
FEDERICO II) -  ITA
UN PEZZO DI CIELO... E UNO SPAZIO DI MARE ANCHE SENZA 
NESSUNO. LO SPAZIO NELLE VILLE DI LUIGI MORETTI
EMMA BUONDONNO (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE 
NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
EVOLUZIONE E TRASFORMAZIONI DELL’ABITARE, MUTAZIONE 
DEI PRINCIPI RELAZIONALI, NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI 
PARADIGMI ABITATIVI
GIOCONDA CAIFIERO (DiARC -  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE 
NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
TRASFORMAZIONI
NICOLA FLORA (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI 
FEDERICO II) -  ITA
LA SANITÀ A NAPOLI: UN LABORATORIO DI STANZE A CIELO 
APERTO
FRANCESCA LARRUSSO (DiARC -  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DE NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
MODI E FORME DELL’ABITARE, FORME E MONDI 
DELL’ANONIMO
SIMONA ROSSI (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI 
FEDERICO II) -  ITA
LA DIMORA NOBILIARE OTTOCENTESCA NEL PROGETTI DI 
ANTONIO NICCOLINI: MODELLI ABITATIVI DI UNA NUOVA 
STAGIONE ARCHITETTONICA
BRUNA SIGILLO (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI 
FEDERICO II) -  ITA
SGUARDI ANTROPO-POIETICI SULL’ABITARE IN DIVENIRE
ANDREA MAGLIO (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE 
NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
I DUE LATI DEL MEDITERRANEO: LUIGI PICCINATO E LA CASA 
ALLA V TRIENNALE DEL 1933
ANDREA PANE (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI 
FEDERICO II) -  ITA
ABITARE IL CENTRO DI NAPOLI: UNA SFIDA PER LA 
CONSERVAZIONE
CRISTIANA BARONE (DiARC -  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE 
NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
GEOMETRIA DELLE RELAZIONI
BIANCA GIOIA (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI 
FEDERICO II) -  ITA
SPAZI, MATERIA E NATYURA: L’ARCHITETTURA RURALE 
CORTONESE DELLA BONIFICA LORENESE
AUROSA ALISON (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI 
FEDERICO II)
LA FENOMENOLOGIA DELL’EDICOLA VOTIVA COME ICONA 
ESTETICA DEL TESSUTO URBANO
ELISA MARCELA GARCÍA CASILLAS (ESIA-TEC INSTITUTO 
POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
TEMAS PROBLEMAS Y DEBATES EN EL TALLER DE 
INTERIORISMO COMO PROSPECTIVA CONTEMPORÁNEA PARA 
LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR 
ARQUITECTÓNICO
CONFERENZ  MAGISTRALE // CONFERENCIA MAGIS RAL
ENRIQUE X. DE ANDA ALANÍS  (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO)-MEX
LA ARQUITECTURA HABITACIONAL MEXICANA DEL SIGLO XX, ENTENDIDA DESDE 
LA IMAGEN DE SU INTERIOR
 ESSIONE 4 / SESIÓN 4: MODERATORE / MODERADORA ELISA MARCELA GARCÍA 
CASILLAS
JACOPO LEVERATTO (POLITECNICO DI MILANO) -  ITA
PLACE-SHARING: NUOVE TATTICHE DELL’ABITARE URBANO
FRANCESCA IARRUSSO (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO 
II) -  ITA
MODI E FORME DELL’ABITARE, FORME E MONDI DELL’ANONIMO
ADRIAN RAMÍREZ Y ANDRÉS ESPINOZA (ESPINOZA RAMIREZ ARQUITECTOS) -  
MEX
HUECOS URBANOS
BRUNA SIGILLO (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
SGUARDI ANTROPO-POIETICI SULL’ABITARE IN DIVENIRE
STEFANIA VARVARO (POLITECNICO DI MILANO) -  ITA
DALLO SPORCO AL PULITO, DAL PULITO AL CURATO: LA CURA DEL CORPO E 
L’EVOLUZIONE DELLA STANZA DA BAGNO NELL’ALLOGGIO CONTEMPORANEO
NICOLA FLORA (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
LA SANITÀ A NAPOLI: UN LABORATORIO DI STANZE A CIELO APERTO
CARLOS ALBERTO TORRES MONTES DE OCA (ESIA-TEC I STITUTO POLITECNICO 
NACIONAL) -  EX
PROSPECTIVA EVOLUTIVA DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE INMUEBLES 
HISTORICOS POR INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS PARA EL 
HABITAT CONTEMPORÁNEO 
ANA MIRIAM ROLDÁN GARCÉS (ESIA-TEC INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL) -  
MEX
EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA HABITACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
A PRI IPIOS DEL SIGLO XX, REFLEJO DE UN CAMBIO SOCIAL.
COFFEE BREAK
SESSIONE 5 / SESIÓN 5: MODERATORE / MODERADORA MARELLA SANTANGELO
RAMON RISPOLI (BAU CENTRO UNIVERSITARIO DE DISEÑO DE BARCELONA) -  
ESP
OMBRE, VELI, ALLUSIONI. LO SPAZIO E LA BELL ZZA COME ALTERITÀ
AUROSA ALISON 
LA FENOMENOLOGIA DELL’EDICOLA VOTIVA COME ICONA ESTETICA DEL 
TESSUTO URBANO
ROBERTO RIZZI (POLITECNICO DI MILANO) -  ITA
SPAZ  DI PROSSIMITÀ
GIOCONDA CAFIERO (DiARC -  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II) -  
ITA
TRASFORMAZIONI
MARTA AVERNA (POLITECNICO DI MILANO) -  ITA
PREFIGURARE, TRA ESISTENTE E NUOVE ESIGENZE
CRISTIANA BARONE (DiARC -  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERIC  II) -  
ITA
GEOMETRIA DELLE RELAZIONI
BLANCA RUÍZ ESPARZA DÍAZ DE LEÓN, WENDY MARTÍNEZ LÓPEZ / ELISA 
MARCELA GARCÍA CASILLAS (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES / 
ESIA-TEC INSTITUTO POLITECNIC  NACIONAL) -  MEX
TEMAS PROBLEMAS Y DEBATES EN EL TALLER DE INTERIORISMO COMO 
PROSPECTIVA CONTEMPORÁNEA PARA LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO 
INTERIOR ARQUITECTÓNICO
Conclusioni / Conclusiones Paolo Giardiello, Alejandro Jiménez
Dibattito / Debate 
Saluti /Bienvenida  Intervengono/Intervención: 
Mario Losasso (Direttore del DiARC-  Università degli Studi di Napoli Federico II), Paolo 
Giardiello (DiARC - Università degli Studi di Napoli Federico II), 
Alejandro Jiménez Vaca (Coordinador del Doctorado en Ciencias en Arquitectura y 
Urbanismo, ESIA TEC, Instituto Politécnico Nacional)
MICHELE UGOLINI (POLITECNICO DI MILANO)  -  ITA
PROGETTI DI “CASE LAGGERE” SPERIMENTAZIONI PROGETTUALI DI VITTORIO 
GANDOLFI NEGLI ANNI QUARANTA
GEMMA BELLI (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
UN PEZZO DI CIELO... E UNO SPAZIO DI MARE ANCHE SENZA NESSUNO. LO SPAZIO 
NELLE VILLE DI LUIGI MORETTI
ANDREA MAGLIO (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
I DUE LATI DEL MEDITERRANEO: LUIGI PICCINATO E LA CASA ALLA V TRIENNALE DEL 
1933
CHIARA LECCE (POLITECNICO DI MILANO) -  ITA
1940-1945. LA “SILENZIOSA OPEROSITÀ”: IL PROGETTO DEGLI INTERNI NEGLI ANNI 
DELLA GUERRA
CRISTINIA F. COLOMBO (POLITECNICO DI MILANO) -  ITA
MEGASTRUTTURE PER L’ABITARE. DIMENSIONE DOMESTICA E PRATICHE DI 
APPROPRIAZIONE
BIANCA GIOIA MARINO (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II) -  
ITA
SPAZI, MATERIA E NATURA: L’ARCHITETTURA RURALE CORTONESE DELLA 
BONIFICA LORENESE
BARBARA BERTOLI (CNR ISTITUTO (IBAF) UOS NAPOLI) -  ITA
LA DECORAZIONE FLOREALE DI GIOVAN BATTISTA COMENCINI E GLI INTERNI DI 
CASA DE VITO PISCICELLI TAEGGI A NAPOLI
FABIO MANGONE (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
TIT LO DA DEFINIRE
SIMONA ROSSI (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
LA DIMORA NOBILIARE OTTOCENTESCA NEI PROGETTI DI ANTONIO NICCOLINI: 
MODELLI ABITATIVI DI UNA NUOVA STAGIONE ARCHITETTONICA
COFFEE BREAK
 
ANDREA PANE (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
ABITARE IL CENTRO DI NAPOLI: UNA SFIDA PER LA CONSERVAZIONE
ALEJANDRO JIMÉNEZ VACA (ESIA-TEC INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
CIUDAD DE MÉXICO, DE CIUDAD LACUSTRE A CIUDAD RODANTE
DANIEL PASTRANA SALCEDO (ESIA-TEC INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL) -  
MEX
MADERA, VIDA Y CARPINTERÍA EN EL VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA
TARSICIO PASTRANA SALCEDO (ESIA-TEC INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL) -  
MEX
LOS PATRONES DE DISEÑO A PARTIR DE LA INGENIERÍA HIDRÁULICA DOMÉSTICA, 
EN LA ARQUITECTURA CONVENTUAL EN EL VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA
CLARA FRIDNE HERNÁNDEZ BÁRCENAS (ESIA-TEC INSTITUTO POLITECNICO 
NACIONAL) -  MEX
TRANSFORMACIÓN DE LAS VIVIENDAS PORFIRIANAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
TASHAI PINEDA GARCÍA (ESIA-TEC INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
TRANSFORMACIÓN DE LAS VIVIENDA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO
SESSIONE 3 / SESIÓN 3: MODERATORE / MODERADOR PAOLO GIARDIELLO
FRANCESCA DANESI (POLITECNICO DI MILANO) -  ITA
ABITARE COLLABORATIVO: UN APPROCCIO ARCHITETTONICO PIÙ ATTENTO ALLE 
DIMENSIONI UMANA E SOCIALE
PAOLA GUARINI (DIPARTAMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO, SAPIENZA 
UNIVERSITÀ DI ROMA) -  ITA
IL MUSEO COME ESPERIENZA DI VITA QUOTIDIANA
EMMA BUONDONNO (DiARC -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II) -  
ITA
ABITARE LA SCUOLA: NUOVI PARADIGMI DEL PROGETTO DI ARCHITETTURA PER I 
LUOGHI DELL’ISTRUZIO
MARCO BORELLI (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI) -  
ITA
ABITARE LA SCUOLA: I PRINCIPI DELL’EMBODIED COGNITION SCIENCE PER LA 
QUALITÀ DELLO SPAZIO ARCHITETTONICO DELL’APPRENDIMENTO
Conclusioni / Conclusiones Paolo Giardiello
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SESSIONE 1 / SESIÓN 1: MODERATORE / MODERADORA VIVIANA SAITTO 
SESSIONE 2 / SESIÓN 2: MODERATORE / MODERADOR PAOLO GIARDIELLO
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(CNR ISTITUTO (IBAF) UOS NAPOLI) -  ITA
MARCO BORELL 
(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI) -  
ITA
RAMON RISPOLI 
(BAU CENTRO UNIVERSITARIO DE DISEÑO DE BARCELONA) -  
ESP
P OLA GUARINI 
(DIPARTAMENT  DI ARCHITETTURA E PROGETTO, SAPIENZA 
U IV RSITÀ DI ROMA)   ITA
CARLOS ALBERTO TORRES MONTES DE OCA 
(ESIA-T C INSTITU  POLITECNICO NACI NAL) -  M X
ALEJANDRO JIMÉNEZ VACA 
(ESIA-TEC I STITUTO POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
TARSICIO PASTRANA SALCEDO 
(ESIA-TEC INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO-MEX
ENRIQUE X. DE ANDA ALANÍS 
 
ANA MIRIAM ROLDÁN GARCÉS 
(ESIA-TEC INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
TASHAI PINEDA GARCÍA 
(ESIA-TEC INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
CLARA FRIDNE HERNÁNDEZ BÁRCENAS 
(ESIA-TEC INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
DANIEL PASTRANA SALCEDO 
(ESIA-TEC INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
GEMMA BELLI
 (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI FEDERICO II) -  
ITA
EMMA BUONDONNO 
(DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
GIOCONDA CAIFIER  
(DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
NICOLA FLORA 
(DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
FRANCESCA LARRUSSO 
(DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
SIMONA ROSSI 
(DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
BRUNA SIGILLO 
(DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE APOLI FEDERICO II) -  ITA
ANDREA MAGLIO 
(DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
ANDREA PANE 
(DiARC - NIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI FEDE ICO II) -  ITA
CRISTIANA BARONE 
(DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
AUROSA ALISON 
(INST.)
ELISA MARCELA GARCÍA CASILLAS 
(ESIA-TEC INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL) -  MEX
VIVIANA SAITTO 
(DiARC - UNIVERSITÀ GLI STUDI E N POLI FEDERICO II) -  ITA
MARELLA SANTANGELO 
(DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
PAOLO GIARDIELL  
(ARCHITETTURA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI FEDERICO 
II) -  ITA
